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Video clip is available onlineCover PhotographsLeft: Three-Dimensional Printing of Models for Surgical Plan-
ning on Patients With Primary Cardiac Tumors.A 3-dimensional
reconstruction of the heart with the tumor on the right ventricle.
Center: Four-Dimensional, Flow-Sensitive Magnetic Reso-
nance Imaging of Blood Flow Patterns in Thoracic Aortic
Dissections. A 69-year-old man with repaired type A aortic
dissection. Color-coded streamline visualization during (left)mid-systole, (center) late systole, and (right) early diastole
shows the differences in flow patterns in the TL and FL. TL,
True lumen; FL, false lumen.
Right: Tracheal Regeneration: Evidence of Bone Marrow
Mesenchymal Stem Cell Involvement.Macroscopic examination
at 15 months after transplantation group showing moderate
retraction and ‘‘rings’’ over the outer surface of graft.13
